




















日時・会場 2005 年 11 月 5 日(土)12 時 京都大学法経総合研究棟大会議室 
プログラム 
挨拶 京都大学総長 尾池和夫      






国際産業研究チーム主任研究員 赤羽淳  （社名五十音順）  
















上海センターブラウンバッグランチセミナー(第 8,9,10 回）のご案内 
 
後期も引き続き BBL を開催いたします。ふるってご参加ください。 
 
第 8 回 「東アジアのインフラ・ファイナンス」 
講師 生島靖久 国際協力銀行開発業務部 調査役 
日時 11 月 2 日（水） 12 時 15 分～13 時 45 分 
場所 法経総合研究棟 2 階大会議室 
 
第 9 回 「戦前・戦後の東アジア」 
講師 堀和生 本学大学院経済学研究科 教授 
日時 11 月 9 日（水） 12 時 15 分～13 時 45 分 
場所 法経総合研究棟 1 階 102 演習室 
 
第 10 回 「日中関係とナショナリズム－われわれはなぜこれほどまでに嫌われるのか？－」 
講師 江田憲治 本学大学院人間・環境学研究科 教授 
日時 11 月 17 日（木） 12 時 15 分～13 時 45 分 










 最近、中国では「3S 店」や「4S 店」と呼ばれる自動車ディーラーがかなり増えてき
た。ちなみに、3S 店とは、新車販売、部品販売、アフターサービスの三位一体の機能























 この 1 件から広州本田がいかにアフターサービスを重視しているかを窺い知ること
ができる。現在、中国では立派なショールームとサービス工場を持つ 3Ｓ店や 4Ｓ店が
街のあっちこっちに見かけるようになった。それは、これからの自動車販売にはアフタ
ーサービスが不可欠だという広州本田によってはじめて提示された販売理念が中国で
認識され、花開くようになった証でもあると言ってよいであろう。 
 
